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大学生用の親準備性尺度の構成
小林真・福田結衣 1)
Constructing Parenting Readiness Scale for College Students 




















































































































































































































































































































































































































































1.育児はすばらしいと思う 1 2 
2.育児をしている聞に、世の中の動きから取り残されてしまうと思う 1 2 
3.育児によって自分自身もまた成長できると思う 1 2 
4.育児は楽しいと思う 1 2 
5.育児をしていると、子どものことばかりで視野が狭くなると思う 1 ;2 
6.育児はつまらない仕事だと思う 1 2 
7.将来、育児をするのが楽しみだ 1 2 
8.将来、自分が育児をするなんて考えたこともない 1 2 
9.育児をしている親はかがやいせ見える 1 2 
10.育児をしている親は疲れてみすぼらしく見える 1 2 
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